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表1　人口と世帯数の変遷（西祖谷山村）
60歳
?
世帯数人口　員数　全国年
600
574
408
431
424
490
516
525
545
535
575
9．9
9．5
7．0
6．4
6．5
7．6
8．7
10．1
13．1
18．0
21．1
1174
1140
1091
1231
1022
1197
1179
1172
1082
1009
892
878
889
6046
6073
5869
6757
5596
6542
6433
5947
5187
3942
2975
2724
2518
5．15
5．33
5．38
5．49
5．48
5．47
5．46
5．07
4．79
3．91
3．34
3．10
2．83
4．89
4．87
4．98
5．02
4．99
4．97
4．97
4．54
4．05
3．69
3．44
3．33
3．18
1920
1925
1930
1935
1940
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1987
（国勢調査）
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表2　世帯数と農家数
員数／世帯世帯員数農家数世帯数
1960　1965　19871960　　19651960　1965　1970　1975　19801960　1965　1987
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5．29
4．64
5．51
4．69
4．74
4．60
4．67
351
217
288
237
277
204
258
210
42
29
32
33
35
25
31
32
36
23
28
27
25
16
27
23
24
18
19
22
61
41
62
43
59
43
56
45
東の東
東の西
西の東
西の西
5．28　　4．671093　　949　　466136　　123　　11491　83207　　203　　174
（1975年世界農業センサス農業集落カード、ただし1987年は役場資料）
表3　経営耕地面積
耕地計
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93
57
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56
95
77
?????
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0
??20??1512
13
10
東の東
東の西
西の東
西の西
570547　　　260　　　229517352　　　118　　　1021174350計
（1975年世界農業センサス農業集落カード）
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組??????????????????、?????
???? ? 。 ?? ????っ?? 。 っ成
を
検
討?????。???????? ? ???????
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???????????。???????????????、??
わ
ち
栗??、???、????、????、????、?????
か
れ?。?????????????????????????
?。???? ?の
で???、 ? ?????????????
???、 ??? ? 、組????。?????????????????、???、???
?、?? 、 、 、?? ? 。 ? ????ォー ?
の
差
に????????。??????????????????
生???????? ォー ? 、?????て?? ォー示?? っ 、 。 ????水平
的
に
組
織???????。????????????????
成
が???????????。?????????? ??
初
年
に
行
わ
れ
た???????。???????、???、???
?、????、????????? ?????? ??、 ? ? 。
は
現
在
で???????????ー??っ???????。???
十
年
生
れ
の???ォー???????、????????????
?????????????????っ??、?????????西
で
は
五
三
軒
を
四
つ
の
組
に
分?????。???????????
が
栗??????????、?????????????????
?????????、??????ォー??????????。?
の????????????????????????、????に?っ 、 ?た?? ? 。　?? ?????????????、?????????
????????????????????????????。?
の???? ? 、 ? （ジ?? ャ） ?? 、
?????? 。?? 。 ? 、か
つ
て
は?????っ??????。?????????????
???? 、???????????????、 ??? っ 。 、徳
に
お
け?????? ? ? 、
???? ? 、?? っ 。??
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??、??????????????????っ????????果???????????。?????????????????子堂
の??????、????????????????????
??????。 ? （ ?
い?）、??? （? ）んで
互?????? ? 。
た
場?、??????????????????????????
オ
は
穴???? （ ）
?っ???????? 。
に?????????? ?? 、
???? ? っ
の???? ???????? っ 。???????? ? ????、???????
?、???、 、 。?? ? ? ??????????っ現
在
で
は????????っ???。
　?????????? 、
?っ???? 、家
の?????????、?????????????? ?
??。? ? ???、???????? っ
い????????、????????????????????
??。??????????????????????、?????? ? 、 ?
は?????? ?????。　
②
祭
祀
組
織
　???? ? 。
???????? ?????????????。 （ ??、 ） っ?、 ? ? ? 、 ＝??（?）
っ
て
い?。??????????????ッ??????????
れ????????????。?? ＝五軒
の???? ? 。 ッ ?
?????＝ 、????? ＝ 。??????ッ?????????、????? ?っ???? 、 っ太
子
堂
の???????????????。
　???????????????? （ ? ）???は
い
ず
れ???? ?????、??????????
?っ???????。? ?????? ? ー?? ? 。?? 、 、 、西
の?、??????????。???????????????
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た
が
っ
て???????。????????ッ?????????
伝
い
人
を
二ー ?????。????????っ?????????
??????????。????????????????????? 、 ? 。
す??????????????、?????????????。
?、?? ????????????? 。す???? ????? ? ?（?? ） 、 ??????????呼ぽ
れ??????????????????。????????
東
の
西←? ← ← ?。??????????
（?????? ）、??（?????? ）、 ??? （二?? ）、 （ 、四軒
が
交??????????????。????????、
西
が????????っ???、??????????????
?、???????????????? ? 。は
相???? ? ? っ
?。?? ? ??????。?? ? ? ?????? ??、 、?? ??。?????? ? ????????、 ?
安
楽??????（??????）??????。???????
????ッ??????????????。??????????
シ
の
読
経????????っ?、???????????????
大
般
若
経?? 。 ? ?????????????、
供
物
を????っ???、?????っ????????????
か????????っ?、??????????????っ???
??????。??? ? っ 、 ?め????。 ? ? っ 。
????、 、 、? 。
供
三
人
分
の
水
札
を?っ???。??????????っ?????
い?。???? ???????????? 。水札
を??????????????っ 、 ? ?
??。????? っ
い?。???? ? 、弁?? ?、 。
?????? ? 。 っ
の
行????っ?????????っ?。??????????っ
て??「??? 」枚
ホ
ン
ケ????????、?????????????????
の???? ? ヵ 。
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??????、?????????????????????。
　
つ????????????っ???????????????
検??????。??????????????、?????っ?五
つ
の?????????????????。?????????
い
家
を?? っ 、 ?
つ
の???????。???っ????????????????
戸
か?? ?っ ?。 っ
??????????、?? ? 、
九??????????。 っ ??。?? っ ?
??。? ?????????? ?? ?っ?。 ??。 ? ? ?? 、 ? ????? ? ?? ? っ 「 ? っ???ヤ
を
や?????」??っ???????。??
に?っ???????????、 ?、?????を?? ? 。 ? ? っい?? 。 。 ?には
的
を
射??????。??????????????????
め?。?? ????????????? 。
???????????????? ? （ ）
が??。??????????????????、???????お?? ? 。 ?い?? ＝ 。
?。?????????????????。???????????? ? 。 ??? 。 、
の
順???????????????っ????????????
れ
て
い??????。????????????????????
れ?。??????????
???????っ???。?????????、????????
に
わ
た
っ
て?????????????????????????
い?。???????????、???????????????。　???、 ? ?????（ャ）???????????（??? ）
?????。???? っ?? ? 、 っ?っ 、 って
い?。???????ャ??????????????????
?（?）???? ? ョ?? っ ?。???????ャ ??
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?、?????????????、???????っ???????? ? ?。 ?
ョ????????????????。???????ャ????
???、
ユ???? 、 っ ? ?
??。? っ??? 。? っ 、?っ 。?????? ?（?）?、 ????? ?。　??????????????????????
?、?? ? 、?? ? ??。 ? ???????? っ 、 ??? ?
の??????????????っ
???? ????? 。
徳
全
体
の
天????????????????????????
?。?? ?? 、?? ? ???? っ?? 。 っ? ? （ ）格?????????????????。???????????
??? ?ー?? ?
?。?????????????????????????????、 ? 。 。モ
モ
テ
の????、?????????????????????
例
で??。???????????????????っ?、???
?????? ? 。?? っ 、が
近
江
の???「???」 ????????????
?「?? 」 っ 、 ???????????。そ????????????????????っ????????
???? ? 。
?、??? ? ? ?
ω
?????
　
す
で
に
示?????????????????????????
?????????????? ??? 。?? っ 、 ? ??め???、??????????????? 、人を?っ?????????????。????????????
み??、? ?
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表4　員数別家族数
　　　（善徳西ノ西）
?
例人数
22．7
13．6
15．9
18．2
9．1
9．1
6．8
4．5
10????????
?
44　　100．0
表5　家族構成（善徳西ノ西）
?
例
22．7
13．6
34．1
2．3
6．8
13．6
2．3
4．5
10????
家　族　構　成
単独
夫婦のみ
夫婦＋子
母親＋子供夫婦＋孫
父親＋子供夫婦＋孫
親夫婦＋子供夫婦＋孫
祖母＋親夫婦＋子供夫婦＋孫
親夫婦＋子供夫婦＋孫＋弟
44　　1100．0
?
四
四
戸?、?????????????????? ?、
?、????????????????????。???????
二
〇???????。????????????????????
???? ? 。 、 ?
模
を?っ????、?
九
七
〇
年??????
?????????っ?。
に
お
け???????
???? ??? 。??れ?????????て
い???????。
　
そ??
???っ?、???? ? ??。 ???族
数????????
?。?? ?　
　
　
　
　
　
一
方
で
△O位牌で祀られている人
　　　　　　ザシキ
　　　図4　家族構成と位牌祭祀の事例
を???????に
思??。???
????????
を
示???? っ
?、???????? ??? っ?、過????っ??規
模
で
構
成
の
単
純
な
家
族
に????
??????????。構
成
を???（?
??????????????????????????????族
が
五
〇?????、????????????????????
〇????????????????????っ????????
???。?? 、夫
婦
＋
子
供
夫????????????、???????????
???。 ? （ ）、
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二?（????）???。　
い???????????????????????????
?、???????っ???????????、?????????? ? ? 、 ? （は
不?）。???
?、?? 。人
の
単
独
世?????????????、???????????
い
に?????? ?? 、
?????? ? ????????????、????????? ? 。? 、 ?条
件
が???????????????????????????
族???、????????????????? ? ??
北一く十一一
ン
???。??????っ??????????????、?????? 。? ? ????????????? ?で??。???????????????????????っ?
?、?? 、 、 ＝?。 ? ???? ? 、家
族??????????????。?????????????
部
屋
に
寝
た?、???????????????????????
??????。? ??、
い???、??????、?（ ? ????）????、???
?、?? っ 、 ?????? ??? ???。
?????（現
在
物?）
????????????
旧牛小屋
製米室
?
カマヤ
置
ネナカノマ?
（8）
ザ ザ
神シ シ?棚キ
?
?
（7．5） （7．5）
ヘヤの聾 ?
1
l
l工丁ン?
3
1　オ
1パオ
1シブ
←ラタ
チャノマ㈲
　　TVo
ザ
シ
キ
㈲
ネ
マ
③
オ
モ
ヤ
　　
ゲー （??????）????
　　クラカマヤ←
　　　　　　　十
　　　　　　　　先祖代々墓団
図5　オモヤとヘヤの間取りの一例
　　　（事例1）
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②???????????
　?????????????????????????。???
??????????????「????」?????????。
夫
婦
隠
居
の
場?．‥?、????????????????????
立
性
の????????????。??????????????
????っ? ? ? 。
　
　
［事
例??????
　
の??（?????）
羅
、
、
の
家????、
れ
先?????????
シヤ
が????。? ?
の
〕??????、???
口醐
を
ヘ
ヤ????、。?
?
の??????????雛?? ??、?
?
居
九
六????????
?
　
迎
え??
?顎??。???　に
お????
　??????
麟
写真4　手前がインキョヤ、向こうがオモヤ
マ
ヤ
（炊
事?）?????????????、
?。???????????????????。????????は
オ
モ
ヤ
の
方
で????。????????????????っ?
い??、??????????????ョ???????????
?、???? ? ?????????????
　???? ? ?????????????
?。??????、?れ
ぞ
れ
別
の
機
能
を?っ
た?????????屋が
屋
敷??????
て
い???????。
??????????す
で
に
指??????
???（?）、 ??? ?を
な
す?????。?
の
家
の
場
合
に
は
ヘ
ヤ
は
屋?????????。????????　便
所??????
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緒
に
暮??????、????????????????????
れ
て
隠
居??（????????????????????????
隠
居
に??っ? ? 。 、
ン
キ
ョ
ガ???? ? っ ?。???
?????。??????????????、?????????
②1982年の家族構成
祖谷の隠居制家族
　①1961年隠居時の家族構成
ヤ???
，’
△＝＝C
、
　　　　、1960
L＝O
l　　B2
3　　21
オモヤ
モ?
??
7兎う一△
　CI　　　C2
＼5　2ノ
　　　　　　’　、　　　　　　　　　　　’　、、、　　　　　，’
図6　隠居制家族の事例1
に
新??????
て?っ???、?
?????????が
ヘ
ヤ
で
生
活??
い?。?????
??????っ??? 、拠
は
下
に
移???
?、??に
お?????。
親
夫
婦?????
下
の
長??
?????????????。??
??????????????????????????????
で???。?????????「??????????????が??。 ? ??、??????????いが????????????」??っ???。????????
????????????????????（?）
で???ッ 、
?????っ???? 「 」?っ 。 ? ?? ?????（一八
四
八?）?????っ????????。
　???????? ?
?。?????? ?????????、???? ? ??? ?居
の
形???????????。???????????????
?っ?、 。?? ? ? ? ??? ?? 、 ?????? 。?﹇ ?　???????????????（ ? ?東祖
谷????????。????????????、?、???
???（??）? っ 。 ???。 ? ? ??? ? ? 、 っ夫
の
母
が
「???????。????????」??っ?、???
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②1987年の家族構成と位牌祭祀
⑫
???
円
　　　　’　　　　　　　　　　　　1　　　　155　49　・　　　　、　　　　　　　　　　　　1　　　　　、　　　　　　　　　　　　1　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　1　　　　　　；
　　　　　1　　　　　　　　　　　　‘　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　オ　　　　　、；；ノ
　　　　　1　　　　　　　　　ワ’
　　　　　、　　　　　　　　　　　　’　　　　　、　　　　　　　，’　　　　　、　　　　　　　　　　’
①1972年隠居時の家族構成
　　　　，”一A、、
　　　　’　　　　　　　　、　　　ロ　　　　　　　　ロ
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　Cl　　　C2　，
　　も　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　＼　1　　　7　，’
　　、　　　　　　　　　　　　　　！
　　、、　　　　　　　　　　ノ
（ム⑳は祀っている位牌）
図7　隠居制家族の〔事例2〕
で????????????。????????????????場所
を?っ???????っ?。????????????、??
　??????????　?。 っ
屋????????、??W?、?? ?????卿ヤ
で
み
ん??????
幻
べ?。?????ョ?
?? ?????〔励????????。?舷壇
は
ザ
シ
キ
に???
願????????????真写現???????っ?
　
い??
　???っ?、????
位
牌
祭
祀
形?????。???????????????????
?????、???????????。??????????ッ??? ? 、?????????????っ 。　???????????????????????、?????の?? 。 ?形態
で?っ???????????、?????????????
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が
極
め
て???????????????。
?﹇???????????????????????　???????????????っ??????????。「??
???? ? 。 ?。??????っ???????????。?????????、?居
が
い
い
」?????????????、????????????
写真6　屋敷神として祀られている始祖
い???。?????屋は??、?????
一〇
〇
年
以
上
は
経
過?
て
い???? 。
の
家
族
の
過
去
三
世??
わ
た????????
?????????????? ??の????????、????は
隠
居????。??
が????????????で??。?
確
で
は???、???????????????????。????
は????????っ???????????????????
?、????っ????っ??????????????っ?。??わ
ち
こ
れ
は????????????っ?。??????????
は
オ
モ
ヤ
に?? 、 ? ? 。
が
病
気
に?っ??????????っ?????、???????
　
は????。???
　
九
三
〇???????
　
???、??????
　
?? ?
　?っ?。???っ???醒
四
三???????
ぐ
???????????祖先
?、??????
?????写
???? ?
　
家
族
で?っ?。???
　
??????
　
や
婚?????っ??
　????　
か
わ
っ?、????
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③B｜、B2隠居時の家族構成（1955）②C2嫁入り時（1943年）の家族構成
年死亡
①C咄生時（1923）の家族構成
（讐∴
　　・、　　Cl　　！
D8　D7　D6　D5　D4　D3　DI
＼、　　　　　　　　　　日
（インキョなし）
⑥現在の家族構成（1987）⑤CI、C2インキョ時（1979）の家族構成
”　　　、ヘヤli㌧ジ
1霞ノ
　　ト　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　’、9　　10　’
　　、　　　　　　　　　　　　　’　　　、　　　　　　　　　　　　　’
　　　、・㌔一，一・．〆’
L?ー???戸??　一????????
ぺ2ノ
隠居制家族の〔事例3〕
④D2嫁入り時（1975）の家族構成
　　　　　　　　　（インキョなし）
　　　Dl　D2
　　　31　22
図8
O位牌で祀られている先祖
墓標記載者 A、B、C、　D、　E、F、G、　H、1、J
個別の石塔のある
先祖
C、D、E、F、G、　1、J
〔事例3〕の家族の祖先祭祀
帯現
主世
図9
が
七
人
生???。??????????っ???
五
五???、???????????????
ヤ
に?? 。???? ???? っ
?、????????????????。????ヘ
ヤ
は
そ
れ?????っ???????。????
マ???????????（???）??????
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家
で?っ?。????????????、???????????
れ?。?????????????????っ????。???九七
二
年
に
死
亡????????????、????????
?。???????????????????。????????
の?????? ? 、 ?妹
は
家
を???っ?。??????????????、?????
に???? ?っ?。????
???????? ? ????????、????
九
七
九
年
に?、???????????????????
?。?? ??? ? っ 、で??。?????? ? 、で
祀?、????????????っ???????っ?。???
?????? ? ????、 ? ???????????? 。 ? っ 。 っ?、 ???? っ っ?。 ? ??????? ??????っ? 。　????????????????、???? 。誰が?????????????????????、??????
???????、??? 、 、
の
親
子??????????????っ??????????、?
本
的
に??????????????????????。????
は
前
の
二
つ
の
事
例???っ???。??????????????
?????????????????????。????????
一
二?、????????????っ???。?????????
???? 。 ?
の?????????????????????????????　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????。????写真8　コマツノトウの共同墓地
に???????、?の
病??????っ?
??????????
た??、???
????
極
め
て
長
い????
?。??か????????二
五
年
か
か
っ
て
お?、
二
代????????
???????? ??? っ
て
い?。????
????? ?
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写真9　コマツノトウの共同墓地
お
い
て?、?????
み
を
別
に
す?????
っ?、???????分割
は?っ?????
????。?????
は?????? ?立性
は
低
い????
?。????
に
オ
モ
ヤ
の
若
夫
婦
の
子
?、?? ?
い?????????孫が
ヘ
ヤ
で
生
活
す??
?????? ????。 ?
キ
ョ
ム
ス
コ
、
???ョ????????????????????
??????????。?????????????っ?、????? ョ ? 。 ? ?は
オ
モ
ヤ???????????????、??????????
一緒
に
食
事
を
す?。?????????????????????
?????? ?。
写真10屋敷周辺の古い墓
（
一九
五?）??????????????。
婦
が
近??????????????????????????
?。??????????????????っ?????????。 ? ??????????????、 ? っ ? 。骨????????っ?????????????。??????
　
つ????????
先
祭
祀
に
つ
い
て
検
討?
て
み??。? ?
祖
先
祭
祀
で?????
れ???、?????た?? ?の祖
先???????
?。????????の
祭
祀
を
分
割
す???
で
は????、???
本????????????????????? 。す
で
に
示?????
　?????????
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「口
口
家
之?」??????????????、???????
?、?????、??、???????????????????
い?。?????????????????っ????。????
?っ?? ? 、 ? 「 、
者???? ? 、 っ ?
???? ? っ ? っ?? 。 ???????????? っ?。 ヵ 。
っ
て??????」??っ???。??????????????
???? ?、?。 っ った
墓?、???? ? ? 。
???? ?????、???????????示
す
通????。?????????????????????
?、?? ? ??? ? 。?? 。 ??? ? ???祭
祀
に
お??????????。???????????????
ひ?????????、????????????っ????
??。??? ????? 。
は???? ?
士
で?????。???????????????、??????
??????????????????。???????????
始
祖
が
特??????????????。
?﹇?? ??（?????）
　???????????????????????????、?
?、?? ? 。 ?家
を
ホ
ン??、??????????。????????????
居
分
家????????????????????。??????
の??????????、??????? っ 、の人
か?「?? っ っ 」 、
歳
の???????。???????????????、????
に
は
約
二
〇???。???、??、????、???????っ
?。??????????? ? 、??
い
か???っ?。???????「?????????????
?」?? ?。????????????????? ???
で?????、????????? 。 、A?? ? ???????????????。?、??????? ? っ ??っ????、い????? 。に?? 、 ??? ? っ っ 。
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②1957年隠居時の家族構成①1925年東祖谷山からの分家時の家族構成
／旦もv
，’　　Dl　　D21p3　D4
　　　　　　　19、
　　　　　　　1
　　　　　　　　｝E3　E2　Ell　　　　　　　　∫’
　　オモヤ
　　　　（後妻）’・
　　　　　　　　　、　　　一〇
ic・　c8
”47
　　㍉
一一、、、
　　＼～
　’、ヘヤ
　、、
　　＼
　　＼
　　　、
　　　、　　　、
　　　～
D5　1
8　3
ーー??
1870年
生まれ
1874年
生まれ
本家
一?ー????61
相
続
????
△
烏
分?
鯉7b
／c，
?
　　192
　　ら　　　c，1
③現在（1987年）の家族構成
　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　’
図10　隠居制家族の事例4（隠居分家）
九
四
四
年?、?????????????。??????
マ
ツ????????。????????????????
ヵ???????????。??????????????居???っ?。
????? ?
け
で?っ??、???????? ?
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図11　〔事例4〕の屋敷の構造
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④ホンタクC‘1嫁入り時の家族構成（1960年）
　　　（インキョなし）
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図13　隠居制家族の〔事例5〕
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図15　上名野川型隠居分家のモデル
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